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STATE OF MAINE 
Initiative Question to be Voted Upon
June 8, 1976
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, shall have 
committed a Class E crime.
MARKHAM L. GARTLEY, Secretary of State
SPECIMEN BALLOT
Those in favor of the following Initiative question will place a cross (X) or a Check mark ( V ) in the square 
marked “YES” opposite the question for which they desire to vote; those opposed will place a cross (X) or a check 
mark ( \/  ) in the opposite square marked “NO.”
INITIATIVE QUESTION
“Shall an Initiated Bill Entitled ‘AN ACT to Establish a Public Preserve 
in the Bigelow Mountain Area’, Become Law?”
STATE OF MAINE
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WASHINGTON
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PRIMARY ELECTION, JUNE 8, 1976
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INITIATIVE QUESTION
"Shall an Initiated Bill Entitled 'AN ACT to 
Establish a Public Preserve in the Bigelow Mountain 
Area1, Become Law?"
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S p ecia l E le c t io n  
June 8 , 1976 COUNTY OF AROOSTOOK
TOWNS
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IS p e c ia l E le c t io n  
June 8 , 1976 COUNTY OF AROOSTOOK -  (Concluded)
TOWNS
INITIATIVE QUESTION
"S h a ll an In it ia te d  B U I E n titled  'AN ACT 
t o  E sta b lish  a  P u b lic  Preserve in  the B igelow  
Mountain A r e a ',  Become Law?"
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June 8, 1976 COUNTY OF CUMBERLAND
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S p e c ia l E le c t io n  
June 8 , 1976 COUNTY OF CUMBERLAND-(Concluded)
TOWNS
"S h a ll an In it ia te d  B i l l  E n titled  'AN ACT 
to  E sta b lish  a  P u b lic  Preserve in  the Bigelow  
Mountain Area*,  Become Law?"
YES NO
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S p e c ia l E le c t io n  
June 8 , 1976 COUNTY O F FRANKLIN
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INITIATIVE QUESTION
"S h a ll an In it ia te d  B i l l  E n tit le d  'AN ACT 
to  E stab lish  a P u b lic  Preserve in  the Bigelow  
Mountain A r e a ',  Become Law?"
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June 8 , 1976
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TOWNS
"S h a ll an In it ia te d  B U I E n titled  »AN ACT 
to  E stab lish  a  P ublic Preserve in  the Bigelow  
Mountain A r e a ',  Become Law?"
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S p ecia l E le c t io n  
June 8 , 1976 COUNTY OF HANCOCK-(Conduded)
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June 8 , 1976 COUNTY OF KNOX
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S p e c ia l E lection  
June 8 , 1976 COUNTY OF LINCOLN
TOWNS
"S h a ll an In it ia te d  B i l l  E n ltile d  »AN ACT 
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S p ecia l E le ct io n  
June 8, 1976 COUNTY OF OXFORD
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June 8 , 1976 COUNTY O F PENOBSCOHContinued)
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June 8 , 1976 COUNTY O F WALDO
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Special Election
June 8, 1976 COUNTY OF YORK
INITIATIVE QUESTION
TOWNS "S h a ll an In it ia te d  B i l l  E n tit le d  'AN ACT 
to  E sta b lish  a P u blic  Preserve in  the B igelow  
Mountain A r e a ',  Become Law?"
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June 8 , 1976 COUNTY OF YORv Concluded)
INITIATIVE QUESTION
TOWNS
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"S h a ll an In it ia te d  B i l l  E ntit: 
t o  E sta b lish  a P u b lic  Preserve In 
Mountain A r e a ',  Become Law?"
YES NO
Led 'AN i 
the Big«
LOT
»low
p----- ---
Sanford, /3S0 U7t>
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, 96 70
1 --  . _ J South Berwick, £ d 3 171
Waterboro, /13 P9
Wells, 6  /<2_ £93-
Wells, Ogunquit Voting 
District
1 York, $>63 3i6
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